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§- I.
si/ legorice vocabulum aut latiori sensu sumitur, qu®
/| ad plerasque pertinet artes Elegantiores, (inpri-
inis Graphicas,) atque signum naturale aut imaginem
enamcunque denotat, quae loco rei dplignatae poni-
tur (a)j aut angustiore Jignificatu frequentatur, quate-
nus in Oratione adhibetur sive Prosa sive Ligata-' in-
tra quem usura hujus rationis contrastiorem nosmet
hoc tempore restringimus, Elanc igitur significatio-
nem amplexi Rhetorices Magistri, Allegoriam definire
solent Tropi ejusdem (inprimis Metaphorae) continuatio-
nem, qucc nempe per integram sit sententiam (b), ausc
per plures adeo sententias. Qui igitur cum Vossjo (c)
(a) Vicsi sulzeti Wgcm. bcr sitwnen -ssinssc/ voc.
sssicgotte, & Blair QsovIes. siber 2\bctoris unb Gcljd/
nc II $sj. XVI QBcrlcs. p» 64.
(b) Vid. Ernesti init. Rhetor. P. II. C. IL §. 335, Recte
docuit vir immortalis. Allegoriam nisi in lententia
integra non essb statuendam. Debet enim imaginem
1 exhibere, quae etiam per se atque sida possit existe-
re ac spectari, sed jam ad aliam rem, ei similem,
repraesentandam & significandam adhibetur,
(c) Commentar. Rhetoricor. L, IV- C, XI. §, 2,
2duplex /Jltegorjrp genus constituum, purrr & mlxtce,
parum accuraram e]us : notionem animo informantes,
eum Tropi adhiberi coepti conservatione quacunque,
illam; consundunt (d)r quamobrem haec distinctio o-
(d) Quoties vocabulum additur proprium, vel quod
rem aperte demonslrat quam imagine . adhibenda
significatam volumus. Allegoria illico perit, ac in
Metaphoram mutatur, quantumvis haec caeterum lon-
ga fuerit ac diligentius continuata. Unde recte sur,-
zer (1. c. voc. 0ic (tk 9DMaps)co tss ten
bcs 2UIcgoric tarum unterctstkten, twsj tksc tag bilEQ
mis tejsm dsinltcpeit mit etncm antcrn rc.i.r tiesee anbteerse-nnen sbUen/ assctn ixctjalt, ha bei> ter ®etaps;er bei)=
tet jugleics> «nnasint ixnrt- Et Home, -An Allegory(in-
quit) consisls in chusing a, subject having proper-
ties or circumflances relembling those os the princi-
pai subject; and the former is deseribed in such a
manner as to represent the laeter; the suhjeEl thus re-
presented is kspt citt oj viem ; we are lejt to diseover it
hy reslettiou; and we are pieased with the diseovery,
because it is our own work. - - - In a word, an Al-
legory is in every relpect similar to an hieroglyphienl
paintwg , excepting. only that words are used instead
os colours. Their effects are precisely the same: a
hieroglyphic raises two images in the mind; one
seen, which represents one not seen; an Allegory
does the same;- the: representative subject is deseri-
bed; and resembiance leads us to apply the deseri-
ption to the (ubject represented.’’ Elements os Cri-
ticism, Vel i 11. Ch. XX. secct VI, p. 126. & p, 123.
Concinit Blair I. c» sDk etnjige. nks«ntlid)e tersdjkten*
3•mnlno rejicienda est. In vera 'Allegoria signum,
imago sola, menti sistitur; sigmtmn vero ipsum no-
strae sagacitati quasi divinandum relinquitur, non ver-
sieit, nxldje janscseen bephen siatt patet, besrcsit ausjet
bcm ivmflan&e, basj tte cir.c siucjer, bie anbm abcv pon
Weturcm umsange tss (id quod nec semper valet) btcss
tbariun, bajj bie tslctapsies burcb bic mic isiv mctmips*
ten, imb tu eigentligm bcbeutung ju uesimen*
,ben morte, sici) jcbcemal selbst crblarc:; bie sUlcgertt
tingegen Pon bem n)6cssidjen ibrcr natur na$
nxiter entsernt sepn sann, so bas; oie crctcirung ilict)! im=
mer ausbniectid) gegeben, sonba-.i ose bem etgenen ngc| !
bensen be§ leser>s stberlapen unrb. Exempla rem opti-
me iliustrabuns. Mali Corvi malum ovum (ut no-
strum; lippiet saller ej saagt isrdu trdbet) Allegoria,est,
significans liberos parentum plerumque ingenia ser-
vare ac mores imitari; sed in Ciceronis illo, (in exor-
dio Orationis Miloniana C. 11,) "Equidem exteras
tempestates & procellas, in illis duntaxat fluctibus
Concionum , semper putavi esle Miloni subeundas,”
non est nisi Metaphorae conlervatio. similiter de
hac ejusdem sententia judicandum est {Orat, in Pi-
jonem C. IX.) "Neque tam sui timidus, ut qui in
,,maximis turbinibus ac fluctibus Reipuhlica navem
5,gubernaslem , salvamque in portu collocaslem, fron-
„tis tuae nubeculam, tum collegae tui contaminatum
„spiritum pertimeseerem.” sed quae mox subjungi-
tur, veram exhibet Allegoriam; "Alios ego vidi ven-
„tos, alias prospexi animo procellas, aliis impen-
dentibus tempestatibus non celli, led his unum me
„pro omnium salute obtuli.”
4bis perlictus simul indigitatur. Ex Metaphoris eon-
tinuatis Allegoriam praecipue existere, non sine caus-
sa addidimus: cum neque multa neque illus'via adrao.
dum sint (li cura illis compares quae ex Metaphoris
ducuntur) exempla Allegoriarum ex continuata vel
Metonymia vel synechdoche natarum (e); Ironias
autem continuatio, per quam nec ulla gignitur ima-
go, huc minime pertineat sss). Quare tanquam ex
Metaphoris tantum conslatam, Allegoriam omnem in
sequentibus considerabimus (g); cujus indole, Jau-
(e) Qualis nota illa est sententia; sine Cerere Es Baccho
frigct pernis. Csr, Vossius 1. c §. i.
(s ) Vid. Vossius 1. c.
(cr) Reipsa nobis, qui ex Metaphoris oriri Allegoriam
ihtuimns, non repugnant qui Metaphoram non msi
Allegoriam esle quasi in
'
compendium redactam,
docent. Ita Campsem. {PhiJosophy os Rbetoric. Vol. I.
B. I. Cii. VII. sect. II, p. 194): Metaphor is an Alie-
<rory in miniaturej & adhuc diligentius sulzer 1. c.
£5ie sagen in* gemein, Dte sWegowe k\)
eine auggebe&ntc oDcr sorsgeseltt ninget*
unb Dem uctpnmg Dicter Dtnge gemmer xoktb* man
sa«en/ Die iTIctaphcr (ey cinc Issinje miD im rorbsy/
trantt nnetebraesite 2Wegorie. ©emt Dicte ist esier, ale
Dic geweseii. Utroque modo proponi res
potesl. Nobis tamen, in memoriamrevocantibus, Me-
taphoram non tam plenam aliquam sententiam , quam
quasi laciniam tantum sententiae sere exhibere, illam
potius ut partem vei tanquam fragmentum Allegoriae,
5
dibns &"nsu, praeeuntibus viris doctiffrmis, brr-vltcs
disputare constituimus, materiem non indignam exi-
siimantes, in qua expendenda vires juveniles exerce-
remus, operamque collocaremus nostris & amico-
rum communibus studiis frugiseram.
§. II
Ortum rationis AUcgoricm, ac vim quam habet,
mentem nostrara vel lucidius vel ornatius vel esfica-
cius sislendi, dissicile non erit explicare. Inopia lin-
guae, quae non potuit non magna ubique paupertate
initio laborare, cujusque opes maximam partem ne-
cesse suit, verbis conslare, non nisi res actionesque
in sensum cadentes significantibus, homines mature
quam instarhujus quasi contractae &: breviter propositae,
eonsiderare placet. Compares Allegoriam; bae leone
in campum prodeunte , reliques sera latibula mox qua-
que sua paventes setienisit; cum Metaphora'. "Hoc leo-
prodeunt e, praedones reliqui metu territi ad sua
„quique castella repente consugerunt.’’ Nonne pa-
tet, imaginem in illa plene exhibitam, imperfecte
ac quoad partem modo in bae sidi, & reliquum sen-
tentiae membrum per verba propria: explicari? Non
nlss imperfectas quasdam integrae imaginis partes, in
his adduci, quis non videat ; iram mollire \e\ fran-
gere ignorantia est mater vitiorum, juventa servidus,
doctrinam imbibere 'dsc? Utra illarum rationum prior
fueritj dissicile credo erit in u affectum definire?
6■coegit ad sssbsidium translationum •& imaginum fre-
qsitssita udarum consugere, sibi maxime familiarium &
obviarum: quae isbi icite ex rebus deligebantur aut
'gratis ae jucundis, aut magnis *c' IHustribus, aut ter-
ribilibus ac atrocibus (& sic porro}-; ideis adsociau*
dis accessoriis novam gratiam aut novum vigorem,
rebns describendis addebant, vel rudi cuique ingenio
facile sentiendam, atque sic idearum quam vocant as-
'soclatjops & .PhantasiaB vi cooperante, & divitias &
laudes alias linguae insigniter mox augebant. Nempe
'huc in re', quod in multis aliis, accidit, ut quod ne-
cessitas primum suggererel: atque tentare cogeret, id
'voluptas deinde arriperet, poliret atque exornaret (h).
Itaque'cum lingvas omnes antiquas'& nondum dili-
genter excultas, sensuall valde hqbitu ornatas depre-
hendimus, tum eundem hunc habitum apud omnes
gentes, etiam cultissimas, orationi ornatiori ac inpri-
mis Poeticae (utpote ad delectandum maxime com-
(h) Quare Cicero de hac ipsa transferendorum verbo-
rum ratione Joquens, dicit; necessitatem eam primum
genuijje , inopia coaClam & angustiis; post autem dcle-
Batiomvi jucunditatetnque celebra sse. Nam , addic, ut
vsjiis frigaris depellendi caujja reperta primo, post ad>
biheri coepta est ad ornatum etiam corporis digni-
tatem: sio verbi translatio instituta est inopice caussta ,frequentata delectationis, [de Orat. L. III, C, 38.) Csr.
de bae re pluribus egregie commentantem Blair L
c. XV Povles p. 14-28.
7paratas), deinde adhaesisse. Praeterea certatim post
Aristotelem observarunt Artis Magistri, non ptu-
rum ad rationem commendandam Metaphoricam at-
que AHegoricam pertinere., quod sensualibus adhiben-
dis imaginibus duas quasi res simul menti distincta
objiciamus, ctiempe ideam principalem, inprimis ex-
primendam, & accessoriam ei adjunctam, sive speciem
figuratam sub qua illa exhibetur); quarum similitu-
dine animadvertenda, mens jucunde assicitur (i). Ea-
ct) Aristoteles Act. Poet. C. IV. Qui dicit; Gaudere
omnes rebus imitatione expressis , naturale esi. ■* - Cuiquidem rei signo e(i , quod contingit in operibus artisi-cum; qitis enim ipja per si non sine molesiia quadam
cosinimus , horum imagines exacti[sime expresias dum in-
tuemur , gaudemus: veluti' <ds belinarum formas imma-nissimarnt» ssi cadaverum. Caussa vero etiam hujus rei
e st •> quod discere (perspicere) non silum Philososibis ju-cundijsstmum esi. sied etiam aliis, qui similiter qmdem ,tametsi minus exasse, jucunditatis ejus participes si.-
unt. Ob hanc enim causiam gaudio assiciuntur, dum
cernunt imagines; quia contingit [pechmdo perdiscere ,quod mnim quodque' sit ratiocinari , &c. Csr. sul-
zer 1. c, voc.- Comparat scii, nobis haec
ratio, monente alio viro doctissimo bag Pctgnsigen
ja'ci) gcgenstdnct ju gsdcs>cr jdt uab bcdj os>ne bcrroiu=
cutlpp m mtgen ju. ()aben; ncs;nilics> cte
thcc. uub ten bcglcttenben , cctr tag
g&i'tvniv in irelcsicm uug ]ene .ctirgcttetset ix>trt>.
pdUuesi, a$e sici) ssitstorclca austrucst, einem ge-
giussanb in scem ifact: einc sacs>c uctssem
8que simHsmdo observnta, non modo vim m animos
enm-ssiabet, ut re s..v iivid ius dentiatsur conitantiusque
menti inhaereat, sed hac simul dota■poliet, ut argu-
cujusdam instar aci sidem peri gig,-
nendam conserat (k) : quare inter nm? ab Ahisxo-
Tiiuu ( i 1) uqh modo Exempla ■ reseruntur, (ex quo-
angenc^m'iit: W n5^ t
rt
un
mcsjt / <sss tic scmcv-ttng t>en a.ni-
;p Hcsjseiteri, tmb slscer&stupt jebe avt bpn wgUu&ung. Blair
— ct
' XV t Tsor-Ws. p. 25 si?* —H
Campi&tx J; .c.‘V. i, B I, Ch* VII p. qui
O sabii quoque egregiam adducit ob/ervauonem; Iiae-
. u.sereaV nescio quomodo etiam credit facilius, quae
-audienti jucunda sunt, £: voluptati ad hdeni; duci-
■ -W’ Instit Orat. L _ IV, £. 2,j, U9,, Concmit
populari suo Blair, qui 1. c, s>t 2% dicit : 0ns3lii/tdwt&em nd> sine sb aujsallenbe sstwltdWeU wn.idKu emet
©innhcben tmb sjstouliscsyen ibec/ jeigt/ bev.rtst bw |Me
' cines «Inaloaiscben uitb uncti, sto* st)m/ mts
t>\z siberjeugtuisl bce> £csei‘b. Quis hanc perlvadenca vim





. Nunc adbibe puro
Pectore vqrha puer, nunc te melioribus osser.
Quo.stmei est imbuta recens servahit odorem
Telia diu, CHoHAT. Episi. h. 1. ib v. 68- sqqsl
Te ipsum
Concute, numqua tibi vitiorum inleverit ohra
Natura, aut etiam consvetudo rpala, namque
Nepledis urenda silix, dmrnscitur agris.
Id. sermon. L.. 1. sat, 3. V. 34* stjq.
sl) Ari. Rhetor, L, II, C. XXi, - " •
9mm copia vera Inductio oritur), sed etiam Parabola
(Collationes, similitudines) atque Fabula, quae Ana-
logicam quandam vim demonsirandi habent, quarum-
que cum Allegoria cognatio, cura ex modo dictis,
tum ex infra dicendis, facile inteliigi poterit. Ita haec
ratio non modo maj,orem lucem ideis nostris praebet,
(inprimis absiractis, quibus quasi corpus induit), ut
sidelius sentiri commodiusque cogitatione comprehen-
di possint, & sio ad cognitionem rerum magis intuiti-
<vam reddendam valet; sed etiam vim idearum vivi-
diorem & sortiorem reddit, majori brevitate, motu,
celeritate, & quasi vita illis addenda (m). Ac Alie-
(m) Quare Blair ]. c. inter commoda universi huju$
generis merito resert
gnss ossc in ein ireit s;cUcved un& aujsaUentmt lid)l se|=
en, ais tteses bep tcm gemobnlidjett unt ton ter be-
teutenten uebehitee entsleites.en austrucse ter sall geme*sen sepn ictirte. 3n ter tyat tss Diss einer ss;rer midjtig*
sten porplige/ unt man sami ia tieser viidstd)t mts ud>t
toon ibaen sagen , tas sie sebr stiit, ten jjorfrag
sapltdber nnb. Iid>stoller jit mgdjen, ,0te verleiben ter si
tee/ uj teren bWeidjnung sie gebrditd)c rbecten , clne mal)=
leriscbe gessalt; permanteln einen abgejpgesten begrijs ge*
nnjjec majjen in einen siniics)en gegenstant/ unt rem
snstpsen ipn; init scteben mbenumsidnten mclclje tie 0ec*
le in ten ssaht stben , tehsesben sessiju basten «sit mis
musjc ju betraebten- Etc. Csr. suizer 1. c. voc. 2sl!e-
ejorie. Cui hoc ipsum, in periculis magnae fortunae
ab Horatio graphice depictis, non apparet?
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porta prae reliquis generibus hoc habet proprii, quod
su.nu rei solo menti primum objiciendo, haeuc sortius
totam occupet, attentione ejusr(non divi sii) imagini
soli comparata; cujus mox lignifieatione -animae.ver-
sa, res ipia significata tanto accuratius atque celerius
illa etiarn, omni sua luce refulgens, animo listitur.
Inprimis cogitationes corapositae, ob multitudinem i-
dearum ad eas pertinentium dissicilius alioquin uno
quali mentis obtutu comprehendenda?, hac ratione
commode, ne dissipentur, contineri & lixae servari,
atque sic integrae objici animo poliunt (n). Quibus
saepius ventis agitatur ingens
Pinus, & cellae graviore casu
Decidunt turres-, seriunrque summos
Fulmina montes. {Curvi. L. II. Ode X).
Aut in malo avaritiae insatiabilis ab eodem adumbrato ?
Crescit indulgens sibi dirus hydrops
Nec sitim pellit, nisi caudae morbi
Fugerit venis, & aquosus albo
Corpore langvor. - ( Ih. Ode II).
Aut in brevi hoc consilio de urgendo gnaviter, dum
licet, opere quod aggressi sumus? -
-
- - Tu dum tua navis in alto est
Hoc age, ne mutata retrorsum te serat aura.
1 [Epist. L. I )
Cui praecepto vulgare nostrum: sstan hoi’ sini?)a sd
Isinge jdrncs dr rearmt, egregie concinit. Quibus
sexcenta alia facile addi possint exempla.
(n) Csr. sulzur. 1. e. voc, 23ilb,
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rebus omnibus, mentis operationes varias rriirum m




sed has laudes Allegoria ut attingat; non est per-
inde quomodocunque vel adornata - fuerit vel adhibi-
ta. Itaque & leges quibus parere debeat, quo pro-
babilis atque egregia habeatur, explicandae iunt, &
de iusto prudentique ejus usu quaedam monenda. Ad
leges igitur conformanda est easdem, quas omnibus
cujuscunque generis imaginibus, in Oratione adbj>
bendis (inprirnis Metaphora , cujus continuationem
esse vidimus) praeseribuntur: primum ut veru sit, hoc
est, ut imago quae menti quasi spectanda sistitur &
ipsa per se naturae rerum consentiat, nihil continens
absoni vel sibi quod repugnet, & cum re adumbran-
da similitudinem osserat accuratam atque illustrern. In
priorem hujus legis partem peccat Allegoria, si ex
partibus conslatur diversas plane, vel contrariae adeo,
indolis, quae in unum coire aut, imaginem quandam
probabilem efficere recusant, mohsfrum potius quod-
dam atque somnium turpe ac deforme exhibentes (o).
(o) Qualis illa est tempestatis descripno quam ridet in-
geniovsisl, vel Pose vel sWist Cb 5G),
The gnping clmiJ.s ponr /ikes„ ns ' suiplhir (scwn,
Wboje liv/a smjves slckhirg JuWcams drowis.
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Alteram ejusdem praecepti partem spernunt, qui spe-’
cies adhibent rei adumbrandae parum sirniles, quae i-
taque hanc exprimere aut mesiti quasi spectandam si-
dere omnino non valent, multo minus animum facile
atque celeriter, ipsa simiJitudiae rei excitatum, in rem
significatam convertere potis sunt. Quare nec a re-
bus peti imago debet re significanda admodum vel
majoribus vel minoribus, vel ei contrariam adeo vini
habentibus, sed ex iis quas accuratam (& respectu
qualitatis & quantitatis , ut loquuntur) ac luculentam
cum eadem osientent similitudinem (p). Ubi tamen
vere non minus quam acute observant doctores, ima-
ginum loco res adhibendas non eiie genere cc cogna-
tione rem significandam nimis prope contingentes (ex.
g, quae ad idem genus aut adeo saecum, ut Philosophi
Aut absurdus hic vectus Allegoricus, quo amici sili
calamitatem deploraturus (cui conjugium nuper cele-
bratum, unde scii, felicitatem speraverat, per mor-
tem uxoris inopinatam, dolorem aceibum pepeiic)
quidam cecinit;
Fran sunnaJi lUJer upp det listra kalia Nordrtn
sp') Unde m rebus gravibus atque severis imagines lu-
' esserre, in subliraibus humiles adbibitae, effectum ha-
bent consilio adhibentis plane inimicum; ac notum
cst, ad risum excitandum nihil elis aptius, quam res
magnae parvis, parvae magnis, ac contrariae, discre-
pantes, discordes atque dissidentes sibi invicem assi-
snilatae. Csr. suezek. i. c t voc.
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siostri dicunt, pertinent), quarum hinc similitudo ni-
mis facilis, familiaris & tritae quasi observationis, susi
identitatis (venia sit verbo) quam similhudinis forma
potius menti objicitur; sed longius remotas, inter quas
conspicua tamen similitudo observari possit: quae quo
minus hecestitudinis atque communionis promittere
primo intuitu videntur, eo majorem deprehensa de-
inde similitudo perspicua delectationem, ex ipso etiam
insperato auctam, animo park (q). Deinde facile in-
(q) Camphell 1. c. p. 192; ”It is evident, that though
„the niind receives a considerable pleasure from the
j,discovery os resemhlance, no pleasure is received
„wben tbe resemhlance is os snch a nature as is sami-
„liar to every hody. such arc these resemblances
„whicb result from the soecisic and generic qualicies
„os ordinary objects. Wbat gives the prtncipal de-
ssight to tbe imagination , is tbe exhibition os a ffrong
,.likeness , piicb escapes tbe notice os the generality os
„peopls. The similitu de os man to man, 'eagle to
„cagle, sea to sea, or in bries,'os one indiyidual to
„aqpther individualps the same species, affectis not
„the sancy in theleost What PoCt would ever think
„os compiring a corabat between two os his heroes
„ro a combat between other two? Yet, no-where
„else will he sind so strong a resemhlance. Indeed,
,,to sse sacuky os imagination this resemhlance ap-
„ ie'ars rather uncjer the notion os identisy,? Et sul-
zer 1 c.voc. $s)nlidjseit: 3« entscvnsc^b.^
'acaUe s33h setmt' iwd) sion ffrbtse ijsi jcieb«ijasicr nUjss &:c = ». * 3u scc»
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telligitns, Allegoriae ,’ non mitius quam imaginem si-
liam quarnCnnque, ut placeat, a rebus duci debere
dttorh 'atqste konesih; aliter offendet animos bene na-
tos atque judicio sensuque pulcri incorrupto praedi-
tos, pddus quam delectabit (t). Tuni imago adhi-
0prvld)e unt> in t>en g[eu|!it|en senmit cin grojjcc st)css
bee bon bem Ikilen nstiTnn& tei 1sis&c's scon
sein.em ssibilb sici-. %sit in siet’ suitur clncr
rktjsige utniitsrrciren mit $tcraHsd>m tcQtnsMnttn tnt*
;t. tks'e£ r .£)cr seinctcd bemnstet, uls siet/ lucisct:
itwcjj&be in.cinttnd£ctct' bmtcrset sycst, » = = 2htd «sini tuc*
• ••■sem gnwbc gcsctsen bic §asicsn,■■ jberin bicctMtkbclnben
Vcrsbnea sidere sin&, sictice ate bie mensddidjen; fican £>ie
eit sJstwmi imb sst cissscrnter,esso jiinsdjeri urisi mensiceti. €in ©scid)ui§ gc=
salst met)i’ ai'$ cin imb cin ©lcid}uis! Wn sci)r
entsernten gegenstdnbea mesjr nsis eins sicu ‘ualieu.
(r) Unde Ciceroni merito displicebant tales translatio-
nes, 'Quoniam, inquit, haec vel summa laus est
„Verbis transferendis, ut sensum seriat id quod trans-
latum est; fugienda est omnis turpitudo earum rerum ,
quas eorum animos , qui audiunt , trahet simihtudo.
3,Nolo morte dici Africani castratam esle Rempubli-
5,eam; nolo Aercus Curia dici Glauciam: quamvis
„sit simile, tamen est in utroque deformis iogitatio
De Orat. L. III, C. 41, Neque igi-
tur credo probaturus suislet summus Orator simili-
tudinem Illustris Verulamii, quamvis caeterum inge-
niosam, qui ostensurus Principem rectius pecuniam
publicam ad industmm civium multiplicem exci-
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bica rem osserat animis auditorum lectorumve noctim
atque familiarem, ut phantasim amplecti eandem, at-
que mens, ex comparatione obvia,, ad rem significa-
tam promte atque facile valeat: sine
qua dote, Allegoria clara atque perwtcua non erit,
sed in stigma . degenerabit obscurum, dvtbitgtionera
asserens molesiam & taediosum divinandi laborem(s).
tandam atque adjuvandam adhibere, quam in- aera-
rio infructuosum condere;- cum simo eandem compa-
rat, qui in sterquilinio coacervatus, nulli ufrii est,
sed per agros sparsiis ad eosdem soccundandos & lae-
tas segetes gignendas, vehementer consert?
(s) De JEnigmatum indole Csr, Vossius Commeat. Ehetor,
L. IV. C. XI, §, y. His olim omnes sere ysgs esse
gentes minus cultas, ad ingenia cum acuenda tum
expetienda atque -exploranda, conslat. Cui iEnigma
simsonis (non illud liberali admodum animo propo-
situm, nec ad justas leges- aenigmatis conformatum)
ignotum esl? Jndic. XIV. Cui iter & con silium Re-
ginae sabaeorum inauditum, esl» quaerR. salomonem
adiit ad illum tentmdum anigmatibus? 1 Reg. X &
1! Chroiz: IX, De Graecorum aenigmatibus .Csr. Mei-
kers djcscsi. — bcr IDiBenicsafren in (suiecbenlanb
«hsr 3ionrs I p. yy sqq. De veterum scandia-
norum studio iis tributo, vel ex Hifloria Hervora
(Hervnrar sugayC. 14 «sc-1 y, existimare licet, jssinig-
mara quaedam noslrorum Femorumi inprimis Oslro-
botniensium, collegit atque edidit ante aliquot.annos
b. M Cl hrister, Ganander, sacell, in.Frantzila
siikajoki (Wasae 178 3 s;o}.
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Alia autem res est, si studio atque conlillo, occultandee
tantisper veritatis caussia adhibetur, quam nudam pro-
serre consultUm non videtur: quam ob causTam obscu-
rttatis quodam involucro tegitur, ne aspere mox re-
psididtur, sed placatiore postea animo pensitata, beni-
gnius excipiatur (t). Ad claritatem porro atque per-
(0, Isipc cpnsilio, conjecto cum altero, illo3 ut verita*
tem sensuall Habitu indutam auditores facilius lucu-
lenciusque pessjjlcerent' agnoscerent, A~
. pologos live Fabulas (quas genus quoddam Allegoria
eslei infra^demonslrabitur;, saepe suisse oli,m adhibi-
tas," nemo nelcic. vel'imum exemplum sufficiat
commemorasle Fabulae celebris, de orta inter ven-
trem reliquaque membra corporis, discordia, a Me-
nenio Agrippa ad plebis Romana; animos plagandos
feliciter adbibita;: vid; Livius L. II. C: CXXXll.’ Csr.
Natbanis Prophetae narrata R. Davidi Fabula sili sam.
XII, Quo artificio viros sapientes ingratam Deipotis
Orientalibus veritatem prolaturos, saepius usbs esle,
reperimsss. simili consilio Emundum Legiserum We-
ffrogothiae, R. Olnvo skotkoming fabulas narrasle a-
cerbam veritatem tegentes, docet sxuklesonius Hisl.
Norrveg. T. I, p. 517 sqq. {Edit. Peringsk.). Pruden-
tiam etiam svasisle aliquando, ut ad amicos scripturi
non apertissime atque verbis cuivis mox intelligen-
dis homines uterentur, novimus; unde Cicero ad
Atticum (L. Is. 'Epist. XX) “De Republica, inquit,
„breviter ad te scribam: jam enim charta ne nos
„prodat, pertimesco, itaque poslhac, si erunt mihi
wplura ad te scribenda, «aaqyosms Quo
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spicuitatem Allegoriae conciliandam, non modo, exa-
cta illa atque luculenta, adeoque facile oWVrvapda,
imaginis adhibitae cum pe signislcata similkudo., quam
uupei laudavimus, vehementer consert; sed etiam ja-sta Allegoriae ipsius brevitas
, ne se. nimis copiosa &diligenti, aut adeo minuta, partitlm ssmiiiun/investi-
gatione & descriptione, a-ntrrms 'osiriiat' ac satigat,
frigusque sic tandem atque motesiiam loco voluptatis
pariet su). 1
JOCO vocabulum Allegoria stiiciio se-slkre-r oh-siirrioriseadem adhibet (igniticamirntu qua Iaperio te E-
/, istola XiX voce AEmgm atis ossis erat, ad eurtidemAtciqurn fieribens: "Cetera erunt 1 uirtygoiF' InterOdrsscetiam Horatii,-Allegoriam oseurrere bbscurio-
rern, _(L. I. Ode XIV) ex Itudio natam si-
nulis iu re ancipui imitandae, interpretes ejus ocula-
tiores obtervant: quam nequaquam ‘ explicatu esse sa-
essiimaot,. vejl. ctoderisc' sasgiascium
(Mureti, 7 'an. Fabri , Dacerii , Gesneri? \ qui obsicuri-
tate ejus turbati, ad nugas sibi potius abeundum ,
quam sensum Allegoricum & Fabio expresse traditum,
amplectendstiaa ■ esse] observan-dum, cuitsc4ii.p^certi/h:abeatAp^,ip^ senium,
alterum qm/nnagijietiy cisingit sensualem,
alterum figuratum qui rem spectat lub imagine ex-
hibitam; obsicuritatem de qua disputamus, ad hanc,
minime vero ad illam, esse reserendam. Perspicui-
-tas orationis ipsius, literalem senium exhibentis, siem-
per esse illustris debet, ac major etiam in hoc gene-
re, quam in ullo alio. Quare nec ulla sere sicripu
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facilius & exactius ex una listgva converti in aliam
pofflmt, quam Ailegorica, diligenter caeterum exa-
rata: idque etiam ab iis, qui figuratum eorum sert-sum’ vel parum accurate, vel omnino nihil iweils-
gunt, Vjd. Camphell 1, c. Vol. 11, B. 11, Ch. Vili,
sect, sT, p. 148. st]q-
(u) Longior Allegoriae continuatio, Orationi intextae,
praeterquam quod saepe satigat animum Auditoris vel
Lectoris, attentionem ejus diutius in una re detinendo,
& hinc onerando; facile in affectatam degenerat dili-
gentiam, atque molestam quandam curam, partes
imaginis, rei significatae similes, nimis anxie perqui-
rendi & excutiendi: qua; ubi ad minutias descende-
rit, ac vere nugas, non pocesl non vehementer dis-
plicere. Unde nec facillimi siant operis integra car-
mina unam aliquam Allegoriam persequentia, ac Fa-
bulae quaevis, auc picturae ac descrxptiones rerum mo-
ralium Allegoricae longiores &c: de quibus infra ex
instituto disputabitur. Csr. quae de vitiis Metaphora-
rum nimis longe atque minute continuatarum, gra-
yiter monet Blaib. 1. c, XVI. QsovUs. p. 60. Iqq.
